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OVERVIEW 
 
Donor:  Henrietta (Gall) Fiechtner 
 
Accession Date:  4 January 2007 
 
Collection Number:  024 
 
Quantity:  1 folder 
 
Summary:  Collection of fourteen historical booklets relating to founding of Germans 
Reformed/Congregation Church/Conference in North Dakota, dating from 1902 to 1922.  
 
Languages:  English and German 
  
Links:   
- Interview with Henrietta (Gall) Fiechtner (Dakota Memories Oral History Project) 
 
Access Restrictions:  Open to the public, available upon request. Copyrights to items in this 
collection remain with original copyright holders or are in the public domain. 
  
Citation:  Henrietta (Gall) Fiechtner Collection, 024, Germans from Russia Heritage 
Collection, NDSU Libraries, Fargo, ND. 
 
 
BIOGRAPHY 
 
Henrietta (Gall) Fiechtner was born January 13, 1939 in Wishek, North Dakota to parents Henry 
and Hertha Gall. Henrietta also had five younger siblings: Donna, Marlys, Jim, JoAnne, and 
Ann. Henrietta lived in Wishek, ND and went to high school there. In May 1957, Henrietta 
married Clarence Fiechtner, and the couple had two children: Jeff and Joel.  
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SCOPE AND CONTENT 
 
The Henrietta (Gall) Fiechtner Collection consists of fourteen historical booklets relating to 
founding of Germans Reformed/Congregation Church/Conference in North Dakota, circa 1900-
1930. Thirteen are soft cover booklets and one is hard cover. All of the booklets are in German.  
 
Henrietta (Gall) Fiechtner inherited this collection from her parents Henry Gall Jr. and Hertha 
(Ketterling) Gall of Wishek, North Dakota. 
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2007.02/1   Finding aid, detailed inventory, and initial inventory 
 
2007.02/1   BOOK SERIES 
 
1. Eversz, Morisz F., Kirchliches Handbuch, Michigan City, 
Indiana: German Congregational Publication Society 
(Kirchenbote Drucherei), 1902, pages 48. (Softcover) 
[2007.02.01]  
 
2. Ewald Pastor of Neustadt, Pfalz), Erweckungzeiten in Russland 
und America unter den Deutsch-Russia (ethnic history), 
Speyer, Germany: Zechnew’iche Buchdruckerie, 1910, pages 
16. (Softcover) [2007.02.02]  
 
3. Holzhen, Georg, Verirrt und heimgefunden (devotional), 
Rosenberg, Ostpreuseen: Gemeinschafts-Bruederhauses, 1922, 
pages 32. (Softcover) [2007.02.03]  
 
4. Joern, W., Barfusz! (history), Rosenberg, Ostpreussen: 
Gemeinshafts-Bruederhauses, 1922, pages 16. (Softcover) 
[2007.02.04]  
 
5. Joern, W., Er lenkt ihnen allen des Herz (devotional), 
Rosenberg, Ostpreussen: Gemeinschafts-Bruederhauses, 1922, 
pages 12. (Softcover) [2007.02.05] 
 
6. Joern, W., Im kampf mit dem Zeitgeist, Noivaives (Potsdam), 
Germany: Wiessen Kreuzes, 1922, pages 31. (Softcover) 
[2007.02.06] 
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7. Joern, W., Wie der Tod get getoetet ward (devotional), 
Rosenberg, Ostpreussen (Diesdorf bei Gaebersdorf): 
Gemeinschafts-Bruederhauses, 1922, pages 32. (Softcover) 
[2007.02.07] 
 
8. Konstitution und Rebengesetze der Deutschen Evangelischen 
Kongregationalen Konferenz von Nord  Dakota, Glen Ullin, 
North Dakota: Deutschen Kongregationalen Gemeinden, 1914, 
pages 16. (Softcover) [2007.02.08] 
 
9. Lohe, P.O., Fritz Schrader und seine Frau (Narrative), 
Koenigsberg, Ostpreussen: Evangelical Reichsbrueder 
(Richard Lankeit), circa 1912, pages 20. (Softcover) 
[2007.02.09] 
 
10. Obenhause, Dr. H., Grundsaetze der Kongregationalen 
Gemeinden, Redfield, South Dakota: Deuschen 
Kongregationalen Gemeinden, 1922, pages 16. (Softcover) 
[Copy #1] [2007.02.10] 
 
11. Obenhause, Dr. H., Grundsaetze der Kongregationalen 
Gemeinden, Redfield, South Dakota: Deuschen 
Kongregationalen Gemeinden, 1922, pages 16. (Softcover) 
[Copy #2] [2007.02.11] 
 
12. Rutherford, T.F., Die Wiederkunst unsere Herrn (devotional), 
Magdeburg, Germany: Wachturm Bibel und Traktat-
Gesellschaft [Watch Tower Publication], 1922, pages 60. 
(Softcover) [2007.02.12] 
 
13. Weissenburger, T. (conference scribe), Konstitution und 
Rebengesetze der Deutschen Evangelischen Kongregationalen 
Konferenz von Nord Dakota, New Salem, North Dakota: 
Deutsche Kongregationalen Gemeinde (Protokoll im Blue 
Grass Kirkspiel), 1916, pages 31. (Softcover) [2007.02.13] 
 
14. Nusz, Pastor M., Liederschatz, Kassel, Germany: J.G. Oncken 
Nachfolger, 1915, pages 218, (hard cover). Inscribed: “Karl 
Fritschle, Linton, North Dakota, 1921 and J.B. Bechtle.” 
(Hardcover) [2007.02.14] 
 
 
